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JBMRABSTRACT
使用阿仑膦酸钠的患者中食管癌和胃癌的发病率和病死率
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麦国家医疗数据库中 30,606名年龄在 50岁以上的使用阿仑膦酸钠的女性及与其配对的 122,424名女性的上消化道内
镜检查率、癌症发病率与病死率进行比较，主要指标为食管癌的发病率及病死率。结果显示：与对照组相比，使用
阿仑膦酸钠的女性内镜检查率更高 (4.1 vs.1.7%，P<0.001)，胃癌发生风险更低 (OR=0.61；95%CI，0.39-0.97)，而食
管癌风险无明显增加 (OR=0.71；95%CI，0.43-1.19)。接受处方阿仑膦酸钠 10次以上的患者上述风险降低更为显著。
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